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 Prior research dealing with Korean address forms has tended to interpret them as static, unchanging and 
tied to specific discourse situations. This tendency arises from the disciplinary constraints on data collection 
methods, and from the lack of an empirical approach. The present research aims to reconsider the ways in 





discourse data on naturally performed commercial transactions between Seller and Buyer and by conducting 
a description and analysis of the data within the framework of the ethnography of communication and 
interactional sociolinguistics. The author’s analysis of the usage of Korean address forms in Korean cultural 
discourse is divided into three parts: discourse marker, verbal art, and frame shift. The research results reveal 
that Korean address forms sonnim, kogaeknim and onni, used by salespersons in commercial transactions, 
function as fillers of discourse markers encompassing a wide range of meanings. They also function as signs 
of turn-taking and as linguistic tools to express a variety of speaker emotions with the utterance. The present 
research elucidates that Korean address forms not only function as discourse markers which contribute to 
smooth discourse management, but also – when placed at regular intervals – work as linguistic tools of verbal 
art. Finally, Korean address forms contribute to creating multiple frames of discourse management so as to 



























　Wang （2005: 17） は，Fasold （1990） , Oyetade（1995）
などを参考に，呼称あるいは呼称語（terms of 




指称あるいは指称語（terms of reference） （Zwicky, 
1974; Murphy, 1988），および呼びかけ語（summonses

















































































































 5S  頑固なメラニンを取ります。化粧水があります。美容液，クリームとございます，ホワイト
ニングの。集中的に使った方がいいです，ホワイトニングは。
 6C ううん。
 7S  うん。だから，こう，1個ずつ入れるより集中的にやった方がクリアな透明感が出ます。グ
ロス，油が浮くからクレンジングをしっかりやってね。くずれやすい。
 8C ハハハ。これは，おいくらぐらい？






  1S 　税込みで16,800円ですね。
  2C 　は－い。
  3S 　はい。
  4C 　20,000円から。
  5S  　20,000円から，はい。こちら。お待ち下さいませ。
  6C 　はい。
→ 7S  　お客様，お待たせ致しました－。20,000円のお預かりでしたね。
  8C 　はい。
＜談話例2＞
〔Kデパートの婦人服売り場。S （女，30代） + C，30代）〕
→ 1S1  ୄ㞯䌞⿖Ⰲ❅୅G㧛㠊⽦㣪G倈佅嘀 H （だだをこねるかのように）着てみてくだ
さい，顧客様！

























































































1987,  Fraser, 1993）。英語の談話によく登場す












































→ 1C1 ╖G⽦G䞲G⻞ ! あわせてみて，一度！
　 2C2 㞚⌦SG⹒䔎⪲G㧛㦚⧮UG䧆㌟V㦖 / いや，ミントにするわ，白 /は /




　 4C2 㦢 - うーん。










　 7C2 ゾ㞚☚G㞞G⼖䞲┺ῂf 洗っても色が変わらないって？


























































　 1S （㹾⿚䞮Ợ） ⁎⩝㬶UG ₪SG ₾SG ₾⊭䟊G






　 2C1 㧛ἶG㕌₆☚G䞮┺ 着てみたい気もするな。



































　1C ⁎⩒G㞚㭢ⰞG㎎GṲG䞮Ⳋ㦖 - ▪G㕎ỢG㭒Ỷ⍺ -! じゃあおばさん，3つならもっと安くして
くれるよね！
→ 2S （⏖⧖G㠊㫆⪲） 棠嗰͑棠嗰 -, ⋮G⏖⧮ỢG䞮㰖G
ⰞUG㢲⌦ⳊG㤆ⰂG☚ⰺ⧒⓪GỢG㧞㠊UG☚ⰺ⓪G





　 1C1 ⁎⌻ 50,000㤦㠦G䟊㭮 ! そのまま50,000ウォンにしてよ！
　 2S （╋╋䟊㍲G⹎䂮Ỷ┺⓪G❅） 㞞G♲┾GⰦ㧊㟒 ! （あきれた顔で）　だって，ダメだってば！
　 3C1 ⁎⌻G₤㠊 ! その値段にしてよ！
→ 4S ⌊G ṖỢG 㞚┞㧬㞚G 棠嗰 -! （㭧⨋） 㧊ỆG
55,000₢㰖G⹱㦒ⳊG㧊ỆG㾲（!）┾ 55,000. 





　 5C2 （C1㦚G䟻䟊） ㌂㰖GⰞ ! Ṗ , 㠒⯎ ! （C1 に向かって）買わないで！行こう，早
く！
→ 6S （㞶㤦䞮❅）　棠嗰 - 㰚㰲 55,000. ⌊ṖG
㰚（!）㰲G Ⱔ㧊G ヒG 㭖G Ệ㟒 .   㣪 - 㔶 -㌗ ! 
㔶㌗㦚G⑚Ṗ 20,000㤦GヒG㭮 -! （╂⧮❅） 棠嗰 - 













































→ 1C （⿖䌗䞮❅） 桬欨桐 - 20,000㤦 ! （お願いするように） おじさん，20,000ウォ
ン！
　 2S 㞚┞G⁎⩂ⳊG㞞G♒㣪G㏦┮ . いや，そんなこと言っちゃだめだよ，お客
さん




　 4S （䂾ⶋ） （沈黙）




13S ⹪㰖⧧Gἶ⩝ỢG㩫㧻G䞲G⻢G䞮㔲Ⳋ - （♪） 
撸 嘀 - 39,6000㤦UG ⁞ 㞷 ☚G ὲ 㺄 ἶ - 㧮G






































































2C 㠎┞G㧛┺⽊ⳊGῂỾ㰖₆☚G䞮ἶ -, 㼁㱎⓪G
㠎┞G㢍G㭚㠊✲⓪G㢍㦖G㞚┞㧬㞚 . ⁎⩂₆☚G
䞮ἶ - 㡂⯚G 㢍G 䋂ỢG 㧛㦒Ⳋ㦖G 㩫ⰦG 㞞G



























　 2C1 㫖G✺㠊G⽊㧊㰖G㞠⌦? ちょっと老けて見えない?
→ 3S ⹪㰖G撸嘀 - ㌂㧊㯞G㧞㠊㣪UG撸嘀 - 㧛㦒┞₢G
⽊㎎㣪 . 㧊ỢGⶦṖ - ⋮㧊G✺㠊G⽊㧊ἶG㠒Ⱎ⋮G







　 4S ⽊㎎㣪 . 㧊ỢG㡺䧞⩺G䤾㞂G㡞ㄦ㣪 . ほら，こっちの方がずっとすてきですよ。
　 5C1 㞚 - ⁎┺ ! あ－ ホント !







　 7S 㠊⟶㎎㣪? いかがですか？
　 8C1 㞚┞ , 㧮G⳾⯊Ỷ㠊㣪 . うーん，よく分かんないんです。
→ 9S 撸嘀㧊G 㺔⓪G 㓺䌖㧒㦖G 㠊⟺G 㓺䌖㧒㦚G
㺔㦒㎎㣪? ⁒◆G⍞ⶊGὲ㺄㞚㣪 . （㭧⨋）
お客さんは，どんなスタイルがお好きです
か？ （中略）
　10C1 㡞 -. そうですね。




　12C2 ὲ㺄㞚㣪 ! ＝悪くないですね！
→13S （㭧⨋） ⹪㰖⧧Gἶ⩝ỢG㩫㧻G䞲G⻢䞮㔲Ⳋ - 
















　16S 㞚┞㠦㣪 !. 98,000㤦⹬㠦G㞞G䟊㣪= いいえ，たったの98，000ウォンですよ＝
　17C1 =゚㕎┺= ＝高い＝
→18S =棠嗰G㧊ỆGⶒ㎎䌗 , 㧊ỆG㢚㩚䧞 100䝚⪲G










㧛㠊☚G♮ἶ -, ⍞ⶊG㧮G⋮㢪㠊 . ⁎ⰂἶG㧊Ệ⓪G














　21C2 （C1㠦Ợ） 䞲⻞G⻭㠊G⽦G⁎⩒ （C1 に）一度脱いでごらん，じゃ。




　23C1 㞚 -- 㡞㩫㠪G㠜㠞⓪◆ - あ，予定にはなかったんだけどー。









→26S 㡂₆㣪G撸嘀 ! 㡂₆G₆㧻㧊㣪? （㭧⨋） あのう，お客さん！　直しの分は？
（中略）
　27C1 ⁎⩒G䌳⺆⪲G⿖㼦㭒㎎㣪 じゃあ家に配達してください。
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viii    日本語の「～でいらっしゃる・～なさる」体に当たる
もの。
ix　日本語の「～だ」体に当たるもの。
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